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INTERNET
Sala de las Tortugas
La SALA DE LAS TORTUGAS de la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,
actualmente ubicada en la FACULTAD DE CIENCIAS, ha continuado en 2007
su actividad museística y docente, especialmente enfocada a los centros edu-
cativos de Enseñanza Media, en colaboración con el Instituto Municipal de
Educación de Salamanca. Ha participado, igualmente, en exposiciones y
acontecimientos paleontológicos de relevancia.
Sabiendo la enorme importancia de la “información informática” se han
realizado nuevas páginas web de la Sala de las Tortugas, que pueden verse
dentro del menú de la Facultad de Ciencias (www.usal.es/ciencias/), o bien
tecleando directamente “Sala de las Tortugas” en Google o navegando en
otros buscadores.
En el momento de “cerrar caja” a este volumen de Studia Geologica 
Salmanticensia se han confeccionado las siguientes páginas web:
1. La tortuga mordida de Cabrerizos: “Podocnemis carbajosai”.
2. La tortuga lisiada de Corrales.
3. La tortuga “bisexual” de Zamora.
4. La excavación “Coca-88”.
5. La restauración de “Coca-88”.
6. Las tortugas gigantes de Arévalo (1).
7. Las tortugas gigantes de Arévalo (2). “Arévalo-89”.
8. Los bloques de San Morales y Babilafuente.
9. Benavente y Bolaños de Campos.
10. Las tortugas de Salamanca: Neochelys salmanticensis.
11. Yacimientos de mamíferos del Paleógeno de la Cuenca del Duero.
12. Casaseca de Campeán (Zamora). Pelomedúsidos.
13. Casaseca de Campeán (Zamora). Caretoquélidos.
14. Corrales del Vino (Zamora). Pelomedúsidos.
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